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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para abordar el tema de los ambientes creativos en los contextos escolares, se 
propone tratar cuatro aspectos que se consideran pertinentes para el estudio 
como son, el caso que los  niños y niñas demuestran ser creativos actualmente, 
un segundo aspecto es el relacionado con que es necesario crear espacios para 
estimular la creatividad de los estudiantes, además de plantearse el interrogante 
de cómo consideran los niños que es un ambiente creativo en su contexto escolar 
y luego tratar de cuales espacios de los que conocen consideran los niños que son 
creativos 
 
Abordando el primer tema, podemos encontrar que generalmente en las escuelas, 
los niños suelen usar su imaginación para realizar actividades que les resultan 
graciosas, como bromas, juegos y compartir con sus compañeros, pero a la hora 
de implementar esas ideas para realizar sus actividades académicas, poca es la 
imaginación que usan, ya que no se les plantea actividades que generen 
curiosidad y se acostumbran a la rutina diaria.  
 
Ken Robinson plantea que las personas pueden tener mucha imaginación pero no 
usarla, pueden imaginar todo el día pero la creatividad va más allá, pueden pensar 
todo el día pero nunca hacer nada, nunca se dirá que alguien es realmente 
creativo si nunca lo demuestra.    
 
Como docentes tenemos la tarea de explotar todas esas habilidades entre los 
estudiantes, brindar espacios que cautiven su atención, los lleve a imaginar y a 
hacer uso de sus ideas creando nuevos imaginarios. Brindarle el material 
necesario para no limitarlos, permitir que interactúen con sus compañeros y a 
través de un trabajo colaborativo evolucionen sus ideas.    
 
 
Para la mayoría de los estudiantes la educación en la escuela resulta una labor 
obligatoria que les resulta aburrida, no encuentran sentido alguno a lo que les 
plantean y no saben para que aprender algunos temas, de esta manera adquieren 
el conocimiento memorísticamente, al no haber motivación por el aprendizaje 
estudian por un proceso evaluativo que deben superar más no por ampliar su 
proceso cognitivo. 
 
Ken Robinson resalta 3 principios fundamentales para que la mente humana 
prospere y como la cultura educativa actual trabaja en contra de ellos. 
 
El primer principio es que los chicos, como todas las personas, son naturalmente 
diferentes y diversos. En cambio la educación se concentra en estimular y evaluar 
un rango estrecho habilidades de los niños, lenguaje y matemáticas por ejemplo y 
esto es necesario, pero no suficiente, también se deben incluir artes, educación 
física, humanidades, etc. Sostiene que los niños prosperan en un ambiente que 




El segundo principio “la curiosidad”. Si estimulamos la curiosidad en los niños esto 
hará que el aprendizaje sea natural. El foco de la educación en la evaluación, 
impulsa una cultura del cumplimiento en lugar del desarrollo de la curiosidad como 
motor de aprendizaje. Forja la estandarización en los alumnos en detrimento del 
surgimiento de la creatividad y la imaginación. 
 
Por último, derivado del anterior, el tercer principio es el de tener una educación 
que incentívela creatividad2 
 
Resaltando las diferencias y particularidades de cada uno de los alumnos del 
salón de clase se facilita no solo la convivencia en el aula, sino también la 
identificación de los intereses de los niños, si partimos de estos y sus necesidades 
se puede lograr integridad en el conocimiento, es decir, tomar en cuenta lo que les 
gustaría aprender y lo que desde su nivel cognitivo necesitan aprender. Un 
estudiantes se encuentra más motivado por el aprendizaje cuando este incluye las 
temáticas que despiertan su curiosidad, esta intencionalidad debe incentivar a los 
docentes  a crear una excusa para incluir las competencias que los estudiantes 
deben desarrollar en cada grado, aprovechar esa motivación para hacer cada día 
más llamativas las jornadas educativas y así la escuela se convierta en un espacio 
de agrado educativo y venza esas concepciones antiguas que algunos docentes 
aún mantienen.    
 
Es necesario ver a la creatividad como un elemento cotidiano en el salón de 
clases, que interactúa enriqueciendo las experiencias de aprendizaje que se 
presentan en el aula, como lo considera Robert Manzano (1997) en sus 
dimensiones del aprendizaje: un hábito mental productivo.  
 
Los niños piensan que un ambiente creativo requiere objetos coloridos, imágenes 
que decoren el ambiente en el que se disponen a trabajar, donde la profesora 
invirtió su trabajo y así lo hizo bonito para que ellos pudieran estudiar, sin embargo 
un ambiente creativo no solo requiere de color o ser bonito, sino tener 
características que despierten la curiosidad de los estudiantes, estos que cautiven 
su atención y los lleve a imaginar  
 
    
La creatividad debe entenderse como como el proceso por el cual el individuo 
puede desarrollar una actitud flexible y transformadora ante la vida, el docente 
debe adoptar un sistema de actividades y comunicaciones donde el pensamiento 
reflexivo y el creativo se desarrollen a la par con una interacción coherente.  
 
                                            
2 ROBINSON, Ken. Conferencia TED del 2013 llamada “Como escapar del valle 
de la muerte de la educación. Disponible en internet: 
http://sebriano.blogspot.com/2012/11/los-secretos-de-la-creatividad-por-ken.html, 




Para una adecuada pedagogía de la creatividad en el aula, el rol del docente es de 
suma importancia, los docentes con su enseñanza pueden favorecer el desarrollo 
de la creatividad entre los alumnos 
 
Los niños desde muy temprana edad crean conciencia que un espacio creativo se 
deriva de las asignaturas donde interactúan con elementos manuales, como la 
clase de artes, música o dibujo, estas permiten que el ser humano se exprese, 
exteriorice sus sentimientos, saque de sí mismo su espontaneidad. 
 
Lo que hace el arte es dar conciencia a las emociones, sensaciones y de todos los 
conflictos que el ser humano tiene dentro; es un sistema completo que se trabaja 
desde temprana edad3. 
 
El arte más que un talento, es un proceso de sensibilización ante la vida. Por eso, 
lo recomendable en sensibilizar a los niños ante el mundo. Roldán enfatiza en que, 
“al hacerlos más sensibles, los  niños se vuelven mejores seres humanos. Eso 
permite que el niño se conozca tanto que puede llegar a decir qué es lo que más 
le gusta” 
 
Para María Francisca, “las actividades artísticas hacen que el niño mantenga su 
atención y, a la vez, tenga la capacidad de mantener esfuerzos sostenidos en el 
tiempo”. El arte es una buena estrategia para la educación en todas las áreas. En 
la primera infancia potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Es una 
herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar. 
 
El docente debe centrarse en resaltar la creatividad en diversos espacios en los 
que intervengan los alumnos, la creatividad debe trabajarse desde la edad 
temprana para desarrollar el pensamiento creativo, incluyéndolo en todas las 
estrategias metodológicas que se diseñen, relacionándolas a su vez con las metas 
y objetivos educativos que se planteen, realizando una continua evaluación sobre 
su quehacer pedagógico que le ayudará a comprender y a mejorar día a día. Debe 
trabajar transversalmente para que la educación se convierta en un  proceso 
integral, donde expandan sus conocimientos y puedan afrontar la vida con mayor 
calidad.  
                                            
3 ROLDÁN, María Francisca. La importancia de la expresión artística en los niños. 
Disponible en internet: http://www.abcdelbebe.com/nino/la-importancia-de-la-expresion-






Este proyecto será desarrollado con la intensión de contribuir a la inclusión de la 
creatividad en el aula de clase, motivando a los docentes a crear un ambiente 
creativo para despertar la curiosidad de los estudiantes, de esta manera promover 
su participación en diferentes contextos. 
   
Tenemos como tarea fomentar no solo espacios creativos, sino también crear la 
necesidad en cada participante de un aula de clase de facultar su originalidad, de 
ser un sujeto auténtico, que lo ayude a sobresalir entre las demás personas; Una 
persona creativa no solo es diferente, sus características resaltan entre aquellos 
con los cuales interactúa, se debe inculcar un sentido de innovación, llevarlos a 
crear, con una actitud abierta que lo impulse a mejorar continuamente.  
 
Para ello es necesario partir de los intereses de los estudiantes, de lo que cautiva 
su atención y lo puede llevar a participar constantemente, debemos fijar nuestra 
atención en las demostraciones de creatividad actualmente, en la necesidad de 
crear espacios que estimulen la creatividad de los estudiantes, las 
consideraciones que realizan en cuanto a su ambiente escolar y cuales resaltan 
como espacios creativos. 
 
Como lo dice Paulo Freire, “No habrá creatividad sin la curiosidad que nos mueve 
y que nos pone pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos, al que 
acrecentamos con algo que hacemos”.4 Llevar a los niños a modificar sus 
contextos, a ver el mundo diferente, no como nos lo enseñaron desde pequeños, 
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Identificar los ambientes creativos en contextos escolares de básica primaria en 
las tres sedes una institución educativa en Dosquebradas, estableciendo las 





Fundamentar la importancia de los ambientes creativos para contextos escolares. 
 
Caracterizar los ambientes creativos en contextos escolares para población de 
básica primaria. 
 
Identificar los ambientes creativos en las tres sedes para los grados de básica 
primaria 
 
Correlacionar los ambientes creativos institucionales con las percepciones de los 
estudiantes. 
 
Proponer estrategias de adecuación de ambientes creativos en las tres sedes de 






4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 
El panorama conceptual que amerita la creatividad se orienta desde los 
postulados de autores que aportan sus propuestas en un proceso evolutivo que 
parece cautivar cada vez más a los que se aventuran al estudio de este tema. 
 
Para tal fin de conceptualizar el campo de la creatividad se hace referencia a los 
aportes conceptuales que hace Carlos Ruiz en su búsqueda de la creatividad y 
estilos de aprendizaje, en los que encuentra los siguientes aportes.  
 
4.1.1. Aportes conceptuales de creatividad. 
Una de las definiciones más seguidas en los estudios sobre creatividad en la 
propuesta por Barrón (1968) quien aduce que la creatividad es la capacidad de 
producir respuestas adaptadas e inusuales, a su vez se apoyó en Murray (1959), 
al referirse a la creatividad como proceso de realización cuyos resultados son 
desconocidos, con una condición de tener valor y novedad. 
  
A su vez, y antes de Barrón, Stein (1967) sigue la línea marcada por MURRAY 
(1959), considerando la Creatividad una obra personal, aceptada como útil o 
satisfactoria por un grupo social en un momento determinado. 
 
Para Fernández Huerta (1968) la Creatividad es la conducta original productora de 
modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones. 
Con una referencia clara a la conducta con una relación directa de la conducta del 
individuo y su personalidad. 
 
Otro autor como Oerter (1971) introduce considera que la Creatividad representa 
el conjunto de condiciones que preceden a la realización de las producciones de 
formas nuevas que constituyen un enriquecimiento de la sociedad.   
 
Aznar (1973), considera que la Creatividad, designa la aptitud para producir 
soluciones nuevas, sin seguir ningún proceso lógico, es decir que funciona con 
relaciones lejanas entre los hechos, los conocimientos y los objetos, relacionando 
así la Teoría Asociacionista, cuyo principal representante es Mednick, autor del 
Test de Asociaciones Remotas (RAT) como instrumento para la evaluación de la 
Creatividad que gozó de gran reconocimiento en la década de los ochenta.  
 
Solo hasta 1976, Torrance hace su aporte desde las investigaciones en el campo 
de la Creatividad, y la define como un proceso de ser sensible a los problemas, a 
las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, 
a la falta de armonía, etc.; de reunir la información válida; de definir las dificultades 
e identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o 
formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas 
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hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y, finalmente, de 
comunicar los resultados.  
 
Por lo tanto, Ruiz analiza las diferentes definiciones con las cuales busca 
relacionar la creatividad en el contexto educativo y encuentra que Mackinnon 
1962, se muestra muy interesado en el estudio de la personalidad creativa, y una 
serie de autores que marcan una corriente de investigación muy conocida en la 
actualidad: “Problem solving”.  Por lo que concluye que en el planteamiento de la 
creatividad debe reunir, según esta postura, tres condiciones: 1) implica una 
respuesta o una idea que es nueva o al menos es infrecuente estadísticamente; 2) 
se adapta a la realidad en cuanto resuelve un problema; y 3) es evaluada, 
elaborada, desarrollada y aplicada. 
 
En ese sentido, desde esta postura la creatividad sería un proceso que envuelve 
originalidad, adaptación y realización, que parte de un problema y finaliza con la 
resolución de este, ya sea un problema de naturaleza artística, científica o 
tecnológica.  
 
En definitiva para Mackinnon, “La esencia de la Creatividad es la solución de un 
problema de manera original, en otras palabras, es la solución creativa de 
problemas”  
 
Más adelante, y siguiendo con el recorrido conceptual en el siglo XX, Pickard en el 
año 1990, redefine los pilares básicos de la Teoría Asociacionista, introduciendo 
una visión transformacionista de esas relaciones remotas que daban origen a la 
Creatividad. Desde este nuevo punto de vista la Creatividad es un proceso de 
asociación que implica una transformación profunda de lo que sabemos hasta el 
momento; una transformación que puede adoptar infinidad de formas, sin embargo 
no se puede decir que la creatividad no resulta de la actividad transformacional 
puesto que no es sinónimo de transformación.  
 
Finalmente, tal y como manifiesta Young (1985), Ruiz considera que el serio 
problema inicial para definir la creatividad refleja el hecho de que nuestra 
sociedad, a pesar de los importantes cambios que han tenido lugar en la segunda 
mitad del siglo XX, sigue respetando menos la Creatividad que la Inteligencia y/o 
la Habilidad Académica como tópicos de estudio; un hecho fácilmente contrastable 
en la vida diaria de nuestras escuelas. 
 
Actualmente en el contexto de la creatividad, Robinson plantea este campo de 
estudio como uno de los ejes de la educación no solo en edad infantil, ya que 
requiere de un manejo adecuado que propicie estrategias para la cultura y 
sociedad cambiante. Para Robinson la creatividad es “el proceso de tener ideas 
originales que tengan valor” lo que implica la trascendencia de lo actual, de lo 
nuevo no solo en generar cosas o artículos nuevos, sino en las ideas y formas de 
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desempeño en los contextos humanos donde se tengan que tomar decisiones, 
cumplir tareas y ayudar a otros, de actuar con imaginación.5 
 
Para continuar con el enfoque conceptual del presente estudio se aborda el 
concepto de ambiente creativo. 
 
4.1.2. Ambientes creativos. 
En este estudio se han tomado como ambientes creativos los recomendados por  
Olga Lucia Montoya, quien encuentra que autores como Saturnino de la Torre y 
Verónica Violant en el 2006, hacen énfasis en las características que estimulan la 
creatividad entre otros la libertad, los recursos suficientes y la motivación en la 
tarea.6  
 
En el mismo sentido Montoya referencia a González Quitian, quien encuentra que 
en el ambiente creativo se pueden distinguir tres dimensiones, la psicosocial que 
estimula la motivación y seguridad de los participantes, la física en la que el 
individuo pone a disposición los factores tangibles tales como el espacio, la 
distribución de éste, la estética, las herramientas o equipos que se utilizan para 
realizar los diferentes trabajos y la didáctica que hace referencia a la formación y 
aplicación de los conocimientos en la vida, la comunicación y la lúdica.  
  
Por su parte, y siguiendo a Montoya, al referirse a Teresa Amabile, se refiere a la 
creatividad como la forma en que piensa la gente, para innovar en la solucion de 
problemas, de imaginar y otros factores como la competencia y la motivación.  
 
De los autores anteriores, se puede concluir algunos puntos relacionados como 
son: 
 
Tener en cuenta la motivación interna de la persona. 
La evaluación del ambiente creativo no permite establecer el potencial creativo de 
las personas pero sí establece si existe o no un ambiente apropiado para el 
desarrollo de éstas. 
 
En términos de conceptualización de los ambientes de aprendizaje se puede 
afirmar que Los ambientes de aprendizaje se estructuran a partir de un esquema 
pedagógico que refleja los acuerdos institucionales y de ciclo y, por lo tanto, debe 
dar cuenta de unos propósitos formativos, unos aprendizajes, un proceso de 
evaluación, una secuencia, unas estrategias didácticas y unos recursos.7 
 
                                            
5
 ROBINSON, Ken. ARONICA, Lou. El elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo. Random 
House Modadori. S.A. Barcelona. 2009. Pg. 99. 
6
 MONTOYA, Olga. Percepción del ambiente creativo en el área administrativa en la Universidad 
Autónoma de Manizales. Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones  Universidad 
Autónoma de Manizales. 2010. Pg. 50. 
7
 GUARDIA, Andrea. Ambientes de aprendizaje para el desarrollo humano. Reorganización   





4.2. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
En este apartado del estudio se presentan tres documentos que muestran una 
aproximación a la definición de los ambientes creativos en contextos escolares, y 
con los cuales se puede comprender algunos aspectos que tienen relación con los 
objetivos planteados.  
4.2.1. Estudio sobre la creatividad infantil. 
Este estudio fue realizado sobre la creatividad infantil, presentado por Arantza 
Ballesteros Arranz para optar al Grado de Educación Infantil por la Universidad de 
Valladolid en el curso 2012-20138. Su objetivo principal es conocer la habilidad 
creativa que presentan los alumnos en su primer año de escolarización y 
comprobar la capacidad de respuestas, la independencia y la originalidad; para 
esto Ballesteros se basa en aportes de expertos en el tema como: Goutard quien 
hace referencia a la apropiación del juego autorregulado; Gardner quien hace 
referencia al juego, indica que existe una relación entre la capacidad creativa y el 
humorismo; Guilford quien referencia dos formas de pensamiento humano y 
Wallas quien expone cuatro fases del pensamiento creativo. 
 
Los resultados son expuestos a través de tablas y gráficas donde se exponen y 
analizan, el comportamiento de los niños durante las actividades, miedos y 
temores que han podido dificultar la actividad. Por tanto, tras analizar el primer 
objetivo, se extrae una conclusión fundamental: no se puede decir que un niño sea 
o no creativo, puesto que todos lo son; se puede decir que un niño es más o 
menos creativo en unas áreas que en otras. Ni los niños ni los adultos, tenemos la 
misma facilidad para ser igual de creativos en un tipo de campos que en otro, 
puesto que igual que se nos dan mejor unas habilidades que otras, también 
seremos más creativos para unos aspectos que para otros.  
 
En cuanto a la independencia, es lo condicionada que puede estar la creatividad 
en función de la personalidad de cada niño, un alumno puede ser muy creativo, 
pero ser muy tímido, por lo que se irá viendo cada vez más limitada esa 
creatividad, al no fomentarla con las actividades y los compañeros en el aula, por 
esto es importante fomentar la integración de todos los alumnos en la clase, así 
como fomentar un clima de confianza y seguridad para los niños; de esta forma 
podrán desarrollar al máximo sus capacidades, entre ellas, la creatividad.   
 
 
                                            
8 BALLESTEROS, Arantza. Estudio sobre la creatividad infantil. Disponible en 
internet:https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3955/1/TFG-G%20327.pdf.1 de 
julio de 2014.  
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4.2.2. Estudio de tres modelos de creatividad: criterios para la identificacion de la 
producción creativa. 
Este trabajo fue elaborado por la licenciada Rosa Fernández Fernández y La 
doctora Felisa Peralta López9, con el propósito de analizar los diferentes 
componentes y subcomponentes integrados en la producción creativa, para esto 
se  han revisado tres modelos de creatividad con el fin de explicar las relaciones 
entre estos componentes y el papel que juegan en el desarrollo de la creatividad.  
 
La creatividad, como se ha señalado en este trabajo, al referirnos a la relación  
entre superdotación y creatividad, puede ser considerada como una dimensión de 
la inteligencia y puede utilizarse como criterio para la identificación y educación de 
superdotados. Esta posición, sin embargo, se centra en los aspectos más 
puramente cognitivos de la creatividad. Coincidimos con los tres modelos 
expuestos, en enseñar que las personas capaces de una producción creativa 
responden más bien a un tipo distinto de superdotación o talento específico. La 
interacción de unos determinados componentes que, hacen posible la producción 
creativa, y que básicamente son los mismos en los tres modelos analizados, 
corrobora esta segunda postura. Las tres partes de la creatividad, como un 
constructo multidimensional y con entidad propia, más que como una dimensión 
del constructo superdotación. Porque aunque la mayoría de los sujetos 
superdotados, presentan los componentes necesarios para desarrollar productos 
creativos, sobre todo los referidos a componentes cognitivos, dichos prerrequisitos 
no implican que todos los superdotados sean productores creativos. 
 
4.2.3. Análisis de experiencias aplicadas sobre innovación y creatividad: 
Precisiones conceptuales y resultados. 
Este trabajo fue elaborado por América González Valdés. Esta autora ha escogido 
la revisión y análisis de publicaciones actualizadas extranjeras sobre el tema de la 
innovación en su relación con la creatividad10. Los estudios cubanos sobre 
psicología organizacional, por ejemplo, no son incluidos, por ahora, pues la 
realidad económica-tecnológica-administrativa de Cuba tiene peculiaridades que 
merecen un examen detenido aparte. Se aclara pues que aquí serán objeto de 
análisis sólo algunas de las experiencias y enfoques extranjeros actuales, los que 
son comparados, en algunos aspectos particulares, con investigaciones realizadas 
por la autora en estos últimos 15 años, algunas de las cuales permanecen 
inéditas. 
 
                                            
9 FERNÁNDEZ, Rosa. Estudio de tres modelos de creatividad: criterios para la 
identificación de la producción creativa. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/g5/Downloads/8729-8810-1-PB.PDF Julio 16 de 2014.   
 
10 GONZÁLEZ, Valdés. Análisis de experiencias aplicadas sobre innovación y creatividad: 
Precisiones conceptuales y resultados. CIPS, Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas, La Habana, Cuba. 2000. p. 66.  
Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/cuba/america.rtf 
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El lugar más adecuado para el desarrollo de la creatividad puede tener que ver 
con desplazarse al centro de información y actividad de que se trate, aunque 
puede haber inconvenientes allí donde la actividad, y por tanto, la presión, es más 
intensa. Pero considera que la creatividad no está solo determinada por factores 
exteriores, ''sino por la firme resolución de la persona de hacer lo que se debe 
hacer. Qué lugar sea mejor dependerá de la configuración total de las 
características de una persona y de la tarea a que se dedica.....En cualquier caso, 
escoger el entorno erróneo probablemente dificultará el despliegue de la 
creatividad''. 
 
4.3. MARCO TEÓRICO 
 
Las teorías en las que se soporta el presente estudio hacen referencia a los 
planteamientos actuales sobre creatividad enfocados a contextos educativos y los 
ambientes escolares que se proponen para su estimulo, enseñanza y 
mejoramiento. 
 
4.3.1. Acerca de la creatividad. 
La iniciativa sobre el estudio de la creatividad es su inherencia al ser humano y 
sus habilidades que los diferencian sobre otras especies, además de las 
inquietudes que en materia de educación se siguen haciendo estudiosos del tema 
y su repercusión en el desempeño en ambientes que requieren permanentemente 
de una acción creadora, de la innovación, de la solución de situaciones de forma 
distinta y con mejores alternativas, solo como seres humanos podemos crear 
nuevas formas si actuamos de forma creativa. 
 
Al respecto se encuentran algunas tendencias teóricas que han marcado la 
manera como se asume la creatividad desde la infancia por lo cual se hace 
especial énfasis en los aportes de autores como Robinson, Dilts, Sternberg, 
Torrance y Guilford entre otros. 
 
4.3.2. Misticismo. La falta de visión científica. 
La base con que se defiende esta teoría es que la creatividad se considera un don 
divino dado a algunos de forma invisible, casi secreta, y para unos pocos elegidos, 
lo cual denotaba un contexto místico 
 
En este panorama, se encuentran algunos exponentes que han sido investigados 
y que desde su aporte en el campo artístico y científico demuestran su capacidad 
creadora como es el caso de Van Gogh, Nietzche, Picasso, Coleridge, Mozart, 
Einstein, etc. han contribuido con sus magníficos y fantásticos aportes para luego 
aproximarse un poco más en el estudio de la Creatividad. 
 
Esta teoría del misticismo, planteada por Ruiz, se basa en lo expuesto por Romo, 
quien ve en las obras de los artistas un mercado de complacencia de los intereses  
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ajenos, y en ese sentido se ha considerado a la persona creativa como un 
individuo con profundos trastornos psicológicos, los cuales resultan ser el motor 
impulsor de la actividad creadora. 11 
 
Las afirmaciones anteriores, denotan un sujeto creativo como una persona 
introspectiva, reflexiva y aislada en búsqueda del conocimiento de sí mismo que 
pretende establecer una relación recíproca entre la obra y su carácter. 
 
Llama la atención que se ha llegado a entender que la creatividad existe en la 
capacidad divina que tiene innata el artista para que desde su obra creada 
transmita emociones. 
 
Como complemento, el mismo Ruiz, citando a Sternberg, plantea que “Los 
acercamientos místicos a la creatividad han hecho probablemente más difícil que 
el científico psicólogo sea escuchado. Mucha gente parece creer, tal como sucede 
en el amor, que la creatividad es algo que no se permite a sí misma el estudio 
científico, porque es un proceso espiritual”.  
 
En los años más recientes se puede trascender sobre el misticismo que rodeaba 
las explicaciones de las principales capacidades intelectuales y psicológicas del 
hombre, en la que una concepción de vida en la que los Dioses, los mitos, eran 
considerados la razón última de todos los fenómenos y creaciones, se pasó a una 
sociedad humanista en la que imperaba la  consideración de que los hombres y 
las mujeres eran los verdaderos creadores. Es a partir de este panorama 
trasegado que toma valor la investigación científica de la Creatividad, así como 
otras capacidades y aspectos de la vida humana que anteriormente no se podían 
estudiar. 
 
Finalmente, al considerar el misticismo como etapa del estudio de la creatividad , 
el mismo Guilford aduce que la creatividad no es de una minoría de sujetos, y que 
todos en alguna forma y con menor o mayor medida somos creativos. Por tal 
razón, la convicción de todos los psicólogos es hoy que todos los individuos 
poseen en sí todas las aptitudes en grados diferentes, a excepción de los 
fenómenos patológicos.  
4.3.3. Aproximación pragmática. 
La base de esta teoría tiene referencia en estudios orientados al Pensamiento 
Lateral o Divergente sustentados por De Bono, en un afán de mejorar los avances 
desde la investigación científica y aplicación práctica sobre el campo de la 
creatividad, especialmente en lo que concierne a su desarrollo y estimulación.  
 
Se profundiza en el conocimiento de las vías de funcionamiento de la mente, a 
través de los procedimientos de comunicación o transferencia de la información y 
de elaboración de modelos encargados de la organización automática de esa 
información, esto requiere de la necesidad de estimular formas de pensamiento. 
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Aunque éste sistema de funcionamiento mental optimiza la capacidad de 
integración, clasificación y recuperación de la información a través de la creación 
de modelos o categorías, que maximizan la limitada capacidad receptora del 
individuo, y del establecimiento de una secuencia lógica de entrada de la 
información, existen algunos detalles inherentes a éste sistema que presentan su 
falta de eficacia total cuando hablamos en términos de pensamiento flexible, 
innovador o creativo.12 
 
Así mismo, los investigadores manifiestan su preocupación por los aparentes 
bloqueos que ocasionan algunos aspectos del  funcionamiento mental, una gran 
cantidad de profesionales de la Psicología, principalmente, emprendieron todo un 
movimiento que, a través de la promoción del pensamiento lateral como alternativa 
y complemento al pensamiento vertical, se dedicó a la generación de técnicas, 
procedimientos e instrumentos para el desarrollo de la Creatividad.  
 
Este grupo de Psicólogos entre los que destacan Osborn 1972, DeBono 1975,  
etc., se muestran en contra de que el pensamiento vertical o lógico, es selectivo, 
es decir, descarta caminos y bifurcaciones en el razonamiento para encontrar el 
único que considera óptimo y que es la única forma de pensamiento efectivo. A su 
vez, argumentan que no se puede negar la identidad del pensamiento lateral, que  
explora e, incluso, crea nuevos caminos en busca de nuevas posibilidades, 
supone la creación de nuevas direcciones construida a partir de las diferencias 
que presenta respecto al pensamiento vertical. 
4.3.4. Aproximación psicodinámica. 
La teoría de la aproximación psicodinámica al estudio de la creatividad puede ser 
la más reconocida por sus aportes en el siglo XX. En esta teoría se establece que 
la creatividad es el producto de la tensión entre la conciencia real y los impulsos 
inconscientes, se considera que el trabajo creativo es una sublimación y expresión 
pública de deseos inconscientes considerados socialmente inaceptables.  
 
Se introdujo el concepto de regresión adaptativa, referido a esos pensamientos 
inconscientes e incontrolados que pueden aparecer, y el concepto de elaboración, 
referido al proceso mediante el cual ese material inconsciente se transforma en un 
pensamiento controlado por el yo (=consciente). De esta forma, se refuerzan esas 
teorías implícitas a través de algunos estudios con rigor metodológico.  
 
Esta perspectiva se fundamenta casi exclusivamente en el estudio de casos de 
eminentes creadores y sus respectivos relatos introspectivos, lo que provoca la 
crítica a su falta de control y validez experimental, además del gran número de 
interpretaciones que introduce. 
 
                                            
12
 Ibid. Ruiz. Citando a Bono 1974. 
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4.3.5. Aproximación psicométrica al estudio de la creatividad. 
Es en esta aproximación de querer medir la creatividad una vez recorrido el 
camino antes expuesto por otros autores, que se atiende lo planteado por Guilford 
desde 1950 en la Conferencia de la APA, cuando se dispone de una nueva 
perspectiva para el estudio de la Creatividad. Se desarrollaron los principales 
instrumentos para la evaluación y medida de la Creatividad, sobre el constructo 
del Pensamiento Divergente, y que contaban con subescalas para puntuar las que 
se consideraban las principales dimensiones del pensamiento creativo: fluidez (nº 
de respuestas diferentes), flexibilidad (nº de categorías de respuestas relevantes), 
originalidad (infrecuencia estadística de la respuesta), y elaboración (riqueza de 
detalles de la respuesta). 
 
Es en este punto de la madurez de la investigación cuando se progresa con la 
utilización de tests de lápiz y papel como instrumento sencillo y de fácil 
administración para la medición de la Creatividad como el caso de Torrance  ya en 
1974. A pesar de este avance investigativo, se considera que los problemas y 
dificultades que fueron, y siguen siendo, duramente criticados. Por un lado, una 
crítica conceptual rechaza la eficacia de estos instrumentos para el estudio de la 
Creatividad frente a otras estrategias como pueden ser el análisis de dibujos y/o 
escritos.  
 
Es así como se sigue criticando por la idea de que las tradicionales dimensiones 
de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración son suficiente para abordar la 
totalidad del concepto de Creatividad y, por tanto, las puntuaciones obtenidas en 
las medidas de estas dimensiones no pueden ser interpretadas como medidas 
operativas de la Creatividad del sujeto. Estas críticas marcan una duda de método 
y conceptual frente a la producción y utilización de instrumentos de evaluación de 
este tipo y el nacimiento de perspectivas científico-psicológicas preocupadas por 
configurar un conocimiento de los procesos mentales implicados la producción 
creativa.  
 
4.3.6. Psicología cognitiva y creatividad. 
Esta perspectiva o corriente psicológica se aproxima al estudio de la Creatividad 
con un objetivo básico y claro: la comprensión de las representaciones mentales y 
procesos cognitivos sobre el que se construye el pensamiento creativo. Los 
principales representantes de esta corriente son FINKE, WARD y SMITH (1992) 
quienes exponen su teoría bajo el modelo Geneplore, en el que el pensamiento 
creativo pasa por las fases de generación que consiste en la construcción de 
representaciones mentales referentes a estructuras preinventivas, que se 
convierten en los motores del descubrimiento creativo. Ya en la fase de 
exploración se explotan la propiedades de estas estructuras preinventivas para 
proponer ideas creativas. 
 
Al respecto psicólogos como STERNBERG y LUBART aducen que “Un número de 
procesos mentales podría entrar dentro de estas fases de invención, incluyendo 
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procesos de recuperación, asociación, síntesis, transformación, transferencia 
analógica, y reducción  categorial”13 
 
Más recientemente Para Robert Dilts: La creación es parte de  un proceso 
generativo que consiste en crear algo nuevo y materializarlo, volverlo real, 
tangible. La creatividad a diferencia de los sueños, que se quedan en sueños, 
consiste en aportar herramientas para cumplir los sueños en vez de solamente 
soñar. Hasta cierto punto hay quien nace con una especie de chispa, sin embargo 
el talento debe ser trabajado para hacerlo más preciso y así la persona podrá 
desarrollar todo su potencial.14     
 
Siguiendo a Elsa Punset, plantea en la misma conversación, los aportes que en el 
campo de la aplicación de la creatividad propuso Walt Disney como siguen: 
 
Fases del proceso creativo 
 Fase de los sueños: donde uno se plantea ¿qué es posible?, ¿qué podemos 
hacer?, ¿hay algo nuevo?, ¿a dónde podemos ir?  
 Fase realista: ¿cómo podemos llegar allí?, ¿cuáles son los pasos concretos 
para ello?, ¿cómo pasamos ahora de dónde estamos ahora al sueño?. Lo 
llamó Imagineering, combina dos palabras, imaginación que implica el 
conocimiento divergente e ingeniería que es este análisis racional paso a paso.    
 Fase crítica: quien llega a analizar si ¿falta algo?, ¿la idea es suficientemente 
buena?, ¿se están cumpliendo los requisitos?, ¿se puede hacer a tiempo?, 
cabe decir que el crítico no debe ser destructivo. 
 Los tres deben actuar juntos, el soñador sin el realista o el crítico no es más 
que un soñador. Todos podemos llegar a cumplir con las tres fases.    
 
Y en este mismo contexto ken Robinson, afirma que la creatividad funciona 
cuando en primer lugar hay que producir nuevas ideas, imaginar diferentes 
posibilidades, considerar opciones y alternativas. Es decir, actividades de 
búsqueda. Después hay que desarrollar estas ideas juzgando -es 
decir, evaluando-cuáles son más efectivas o parecen tener más calidad. El 
momento de la evaluación requiere juicio, reflexión y razonamiento crítico. La 
evaluación puede ser individual o compartida, de manera inmediata o a largo 
plazo. Estos procesos no implican una secuencia predecible, sino que interactúan 
los unos con los otros. Aunque, en conjunto, el trabajo creativo consiste en un 
delicado equilibrio entre producir ideas, evaluarlas y perfeccionarlas15 
 
 
                                            
13
 Ibid. P.35. 
1. 14 PUNSET, Elsa. Entrevista Robert Dilt sobre creatividad. Redes. España. Consultado 
marzo 7 2014. 
Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=CHMnWU37WuA 
15 MARINA, José. Energía creadora, ciencia y tecnología – invitado del mes Ken Robinson. 
Disponible en internet: http://www.energiacreadora.es/ec-11/invitado-del-mes-ken-robinson/. Junio 
6 de 2014.  
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4.3.7. Los ambientes creativos escolares. 
Para el abordaje del contexto educativo y sus ambientes creativos se hace 
referencia a lo planteado por Robinson quien se muestra preocupado por las 
dificultades que atraviesan los sistemas educativos especialmente en la infancia y 
en respuesta a la pregunta ¿Por qué los niños se aburren en la escuela?, el 
mismo plantea lo siguiente. 
 
“Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes 
y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de 
la vida cotidiana; los conocimientos se adquirían a través del contacto con 
los demás y la repetición, Hasta que miles de años después se inventó la 
escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje entonces los textos 
comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento, también cambiaron 
claro las cosas que aprendía la gente, nacieron las primeras escuelas, en 
ellas un individuo, el profesor tenía unos conocimientos que dictaba a una 
serie de alumnos que los aprendían.” 16 
 
En el siglo XVIII cuando se produjo la revolución industrial se comenzaron a 
regular los sistemas educativos, el objetivo era preparar a los trabajadores 
que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas, 
individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. 
 
La escuela que se inventaron seguían ese patrón, todos los niños repetían y 
repetían de memoria determinados conocimientos, un proceso 
estandarizado y lineal en el que les enseñaban aquellas materias que se 
consideraban útiles para la recién nacida economía industrial, es el modelo 
que ha perdurado hasta nuestros días sin embargo ya no nos sirve porque 
el mundo en el último medio siglo ha cambiado radicalmente. 
 
Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología 
han hecho por una parte que pasemos de ser una sociedad industrial 
basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y 
de información en la que el motor son las ideas y la creatividad, la 
capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI y por otra 
parte los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor como 
funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje y descubrir 
algo que los griegos ya sabían que no aprendemos repitiendo de memoria 
sino haciendo cuando nos emocionamos; por eso hay que transformar la 
escuela de arriba a abajo necesitamos un sistema educativo que mediante 
el aprendizaje social y emocional fomente la educación personalizada, que 
potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la 
pasión, la energía, el talento, porque nuestro futuro está lleno de nuevos 
                                            
16
 PUNSET, Eduard. ¿Por qué los niños se aburren en la escuela?. Disponible en internet: 





retos que requerirán nuevas soluciones y estas dependerán de cuan 
creativa, vital y variada sea la gente y también feliz y para ser feliz 
necesitamos realizarnos y desarrollarnos, descubrir y cultivar aquello que 
nos motiva y hace sentirnos bien, ¡bienvenidos a la escuela del siglo XXI!.17 
 
En consideración a lo anterior, se piensa en la educación como un sistema creado 
en torno a una economía industrial pero que en la actualidad carece enormemente 
de adaptación a los cambios y tendencias del sujeto, a la vida pensada para vivirla 
y no para terminar trabajando 40 años para una compañía. 
 
Por lo tanto los ambientes creativos escolares deben estar orientados a la 
estimulación y enseñanza de la creatividad en torno de las posibilidades infinitas 
de los seres humanos y no exactamente de intereses particulares ajenos. Dichos 
ambientes están mediados por la trascendencia curricular de jerarquizar las 
asignaturas como es el caso de las matemáticas y el lenguaje por optimizar 
aquellas que estimulan el movimiento, el pensamiento lateral o divergente, como 
la práctica de las artes o el movimiento.  
 
 
4.3.8. El ambiente educativo 
En palabras de Gildardo Moreno, Adela Molina y  Dino Segura, el ambiente 
educativo se mantiene inalterado. En cuanto al ordenamiento, sigue siendo 
prescriptivo. 18 
 
Los ambientes educativos como lo propone el mismo Vigotsky, deben ser el 
espacios donde se interactúan con los demás, donde se permita la relación con el 
conocimiento, sin embargo en lo referente a los valores, se halla sumido en una 
decadencia donde lo que se hace está orientado más por la conveniencia que por 
consideraciones éticas, en donde con el pretexto «del saber» se descuidan, entre 
otros, el arte y las posibilidades de reconocimiento cultural. 
 
La escuela se muestra a los alumnos como la primera vivencia, fuera de casa, que 
establece un marco de comportamientos y de realizaciones, a su vez es el primer 
contacto formal con el conocimiento. Y bajo las condiciones que pueda ofrecer 
mejor que la casa, la escuela puede ser determinante en la formación individual. 
Es por ello por lo que puede ser definitivo pensar una escuela cuyo ambiente 
educativo apunte a la formación humanizada y contemporánea de individuos, 
alumnos y maestros. 
 
                                            
17
 Ibid. 
18 MORENO, Gildardo.  Mollina, Adela. Segura, Dino. El ambiente educativo. Aproximación a una 
idea de ambiente educativo. En planteamientos en educación. Escuela pedagógica experiemental. 
Bogotá. 2000. Pg 21. 
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Un ambiente creativo es aquel que en primera instancia se conciba en una 
educación para la participación y, por consiguiente, para la responsabilidad, en 
contraposición con escuelas orientadas hacia la pasividad y la obediencia.  
 
El panorama de los ambientes creativos, plantea la duda, si es posible la 
construcción de escuelas cuyo ambiente educativo tome en consideración las 
interacciones entre individuos vistos como totalidades, que vaya más allá de lo 
cognoscitivo y que considere los sentimientos, que sobre pase las respuestas 
correctas y que tome en cuenta los errores, que, en vez de propiciar la farsa y la 
obediencia, construya la sinceridad y la rectitud. 
 
Para Hanoch Piven los objetos y el arte son un medio para lograr el espacio 
creativo. Pues con la práctica del arte, se construye un espacio creativo 
especialmente en el aula.  
 
Algunas características que se proponen para un espacio creativo, según Piven 
son las siguientes: 
 
 En un espacio creativo existe la posibilidad de ser Flexible 
 Se conocen las pautas generales del objetivo sin tener claro cuál es el 
camino para llegar a él. 
 Un espacio donde no se encuentra la manera de escucharse o comunicarse 
con los demás, sino que se descubre el camino adecuado con el grupo. 
 Se permiten las equivocaciones, por lo tanto debe estar acondicionado para 
tal fin 
 Se permite la diversión, los tableros, las sillas, las luces entre otros 
aspectos están dispuestos. 
 El estudiante puede llevar al maestro a un lugar nuevo y este permite 
dejarse llevar.19 
 La luz que favorece la creatividad es de color azul, así como los colores de 
los ambientes, por tal motivo se propone que los espacios no tengan 
colores fuertes o que contrasten los otros tonos entre ellos el blanco. 
 El consumo de chocolate ha demostrado que las personas activan 
hormonas endorfinas que actúan en el aprendizaje y mejoran la capacidad 
creadora. 
 Los espacios escolares que ayudan en la libertad de expresión tales como 
tableros, carteleras motivadoras, asi como la zona de comidas y pasillos, 
ayudan en el contexto escolar para fomentar la participación, el verse la 
cara entre los participantes, para lo cual se propone una distribución de las 
sillas en el aula de tal forma que haya compartir y encuentro con los actores 
del grupo. 20 
 
                                            
19
 PIVEN, Hanoch. Que es un espacio creativo?. Aulas creativas. Disponible en internet. 
http://aulascreativas.net/aulas/objetos-que-hablan/que-es-un-espacio-creativo   
20 PUNSET, Elsa. Entrevista Robert Dilt sobre creatividad. Redes. Consultado noviembre 16 
2013.Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=CHMnWU37WuA 
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4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
El contexto escolar donde se realiza el presente estudio se ubica en el Barrio 
Bosques de la Acuarela del Municipio de Dosquebradas, la institución educativa 
cuenta con tres sedes como son Renacimiento, Los Guamos y Estación Gutiérrez. 
 
Se describen algunos aspectos relacionados con la planta física y los 
componentes básicos del Proyecto Educativo Institucional. 
 
Planta física:  
Sede principal. Colegio Bosques de la Acuarela:  
 18 salones de clase, 8 baños para hombres y 8 baños para mujeres 
 2 salas de sistemas, Sala de tecnología, Laboratorio: Programadas las clases 
por días según el horario académico 
 Sala de profesores, oficina rectoría, oficina secretaría, 2 oficinas de 
coordinación: oficinas administrativas  
 Enfermería,  
 Coliseo: reuniones, consejos de padres 
 Biblioteca: con mesas y espacio de estudio para los estudiantes    
 Salón libre: para clases diferentes en presencia de profesores. 
 Salón de instrumentos musicales: solo para guardar instrumentos  
 Sala de emisora: salón pequeño dirigido por los estudiantes.   
 Cafetería y cancha multiusos (baloncesto, futbol y Voleibol).  
Número de estudiantes: 640 
Número de docentes: 20 
Administrativos: Rector, asistente del rector, 2 Secretarias y 2 coordinadores, 2 
vigilantes, 1 bibliotecario. 
 
Sede los guamos:  
 Cuatro salones, 2 baños de niñas y 2 de niños 
 Repisa de biblioteca: ubicada en salón de segundo 
 Patio pequeño de compartimiento: ubicado en la entrada de la institución 
 Restaurante escolar: es una cocina que fue adaptada para repartir los 
almuerzos de los estudiantes.  
Número de estudiantes: 170 
Número de docentes: 6 
Administrativos: se encuentran en la sede principal  
 
Sede Estación Gutiérrez:  
 2 salones, 3 baños de niños y 3 de niñas 
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 Patio de compartimiento. 
 Sala de sistemas y biblioteca, 
 : ubicadas en el mismo salón 
  Sala de profesores. 
Número de estudiantes: 111 
Número de docentes: 4 
Administrativos: se encuentran en la sede principal, vigilante  
 
Sede Renacimiento:  
 6 salones, 5 baños de niños y 5 de niñas 
 Sala de sistemas: pequeña con aproximadamente 27 computadores 
 Biblioteca: especie de bodega de libros 
 cancha multiusos (baloncesto, futbol y Voleibol), patio y cafetería  
Número de estudiantes: 260 
Número de docentes: 9 
Administrativos: Coordinadora de renacimiento, guamos y estación Gutiérrez, 
vigilante.   
 
Misión. 
La formación de la COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO 
BOSQUES DE LA ACUARELA, partirá de la potenciación de procesos educativos 
que habiliten a sus integrantes para el trabajo, la competitividad y la productividad, 
tomando como base la comprensión de la informática y la interiorización de los 
principios: ÉTICO, AUTÓNOMO, TECNOLÓGICO, DE LA PERTENENCIA, LA 
APERTURA Y LA CONVIVENCIA. 
Visión. 
El I.E.B.A. ofrecerá su servicio educativo a la comunidad, desarrollando programas 
en los niveles de preescolar, básica y de la educación, media académica con 
énfasis en la informática a partir de un PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL debidamente adoptado, y de unos procesos pedagógicos que 
busquen la formación de ciudadanos capaces de participar en la construcción de 
una sociedad más responsable, participativa, creativa, respetuosa, tolerante, para 
lograr así el perfil de personas con altos niveles de autoestima y que con dignidad 
se apliquen al desempeño futuro socialmente aceptado.  
Objetivos nivel básica. 
 Promocionar una formación general mediante en acceso de manera crítica 
y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico, humanístico y de 
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sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 
prepare el educando para los niveles superiores del proceso educativo y 
para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
 Propiciar el conocimiento y la comprensión de la realidad nacional, racional 
y local, para consolidar los valores propios territoriales tales como la 
responsabilidad, el respeto y la tolerancia 
 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 
investigativa y la utilización inteligente de la informática. 
 Fundamentar la asimilación de los conceptos científicos y tecnológicos 
propios de las áreas de conocimiento que hacen parte del plan de estudios. 
 Promocionar los requerimientos necesarios que permitan el acceso al 
servicio especial de la educación laboral, el ingreso al nivel de la educación 





5.1. DISEÑO  
 
El presente estudio se plantea con una metodología descriptiva en la cual se 
busca identificar los ambientes que permiten o que generan la creatividad en 
población infantil en los grados de básica primaria en algunas instituciones 
educativas en Dosquebradas. 
 
Este estudio pretende decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 
Especificando las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis según lo indicado por 
Dankhe. A su vez, se miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 
científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente.21  
 
5.2. POBLACIÓN  
 
La población objeto donde se realzia el estudio es el colegio de Bosques de la 
Acuarela, que incluye la comunidad de las sedes Renacimiento, Los Guamos y 
Estación Gutiérrez de una Institución educativa en el municipio de Dosquebradas. 
 
5.3. MUESTRA 
La muestra se considera representativa en cuanto se analizan los espacios 
locativos de las tres sedes y se hacen 91entrevistas a niños y niñas de todos los 




El siguiente instrumento fue planteado desde los aspectos teóricos en cuanto a 
ambientes creativos y estimulación de la creatividad, con el objetivo de identificar 
si los espacios escolares están enfocados para tal fin. 
 
En el afán de tener datos confiables y válidos para el estudio se realizó una 
revisión teórica de los espacios que estimulan la creatividad, y se presentó a un 
juicio de expertos en este caso un docente que orienta la asignatura procesos de 
formación creadora del programa licenciatura en Pedagogía Infantil, y 
posteriormente se realizó una prueba piloto con población ajena al estudio para 
determinar si los datos ofrecidos eran coherentes y válidos para el objetivo 
propuesto. Ver anexo 1. 
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 HERNÁNDEZ, Roberto. FERNÁNDEZ Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 





La identificación de los ambientes creativos en contextos escolares de básica 
primaria en las tres sedes una institución educativa en Dosquebradas, permite un 
acercamiento a los datos descriptivos a partir de las siguientes figuras en las que 
se puede apreciar la percepción de los participantes y la observación de los 
investigadores en este estudio. 
Para el caso de cuales espacios ofrecen más comodidad en la escuela, los 
estudiantes respondieron que el aula de clase y los espacios deportivos son los 
que se identifican como más cómodos. 
 
   
Otros espacios son reconocidos aunque con menor significación, como se muestra 
en la figura 1. 
Para el caso de preguntar específicamente cuál de los espacios lleva a usar la 
imaginación en su contexto escolar, los estudiantes identifican el aula de clase 









Renacimiento 41.7 0.0 47.2 8.3 0.0
Los Guamos 53.3 0.0 30.0 0.0 3.3















Figura 1. ¿En cual de estos espacios te sientes mas cómodo  en la 
escuela? sedes institucion educativa Dosquebradas.Ambientes 




   
Sin embargo, en los espacios deportivos y la biblioteca también ven la oportunidad 
de usar su imaginación, sin especificar en qué tareas. Los estudiantes de las tres 
sedes mantienen una preferencia similar de los espacios, teniendo en cuenta que 
en la sede de Renacimiento algunos prefieren otro espacio para hacer tareas de 
imaginación y en la sede de los Guamos algunos no ven en su espacio escolar un 
espacio que permita la imaginación. 




Renacimiento 47.2 27.8 27.8 11.1 0.0
Los guamos 56.7 6.7 30.0 0.0 3.3
















Figura 2. ¿Cuál de estos espacios te llevan a usar la imaginación en 
la escuela?. Ambientes creativos escolares. Sedes institucion 




Para el caso del lugar donde prefieren estar en las clases, los estudiantes de la 
sede Renacimiento prefieren el patio mientras que los de la sedes los Guamos y 
Estación Gutiérrez eligen estar en el aula de clase. En menor porcentaje prefieren 
la biblioteca y los pasillos.  
El aula de
clase
El patio Los Pasillos La biblioteca Otro: cúal
Renacimiento 44.4 47.2 5.6 11.1 0.0
Los Guamos 53.3 36.7 6.7 0.0 0.0

















Figura 3. ¿En qué ambiente de la institución te gusta estar más para 
las clases?. Ambientes creativos escolares. Sedes institucion 





Una de las variables que enmarca la creatividad es la interacción verbal, en este 
caso, el espacio que más se prevalece para interactuar con los compañeros es el 
salón de clases, para los estudiantes de la Estación Gutiérrez, el corredor para los 
estudiantes de Los Guamos y la cancha para los de Renacimiento. Sin embargo 
con menores preferencias se puede tomar que en la Cafetería y el baño pueda 
darse una interacción verbal creativa. 
 
Corredor Salón Baño Cafetería Cancha
Renacimiento 22.2 5.6 0.0 25.0 44.4
Los Guamos 53.3 13.3 3.3 0.0 30.0


















Figura 4. ¿Los espacios de interacción verbal con otros compañeros 
que más te gusta son?. Ambientes creativos escolares. Sedes 




   
Para el caso de identificar los ambientes creativos y los colores que propician la 
creatividad, en la figura 5 se encuentra que el blanco es color que más se utiliza 
en las tres sedes, seguido del rojo y crema. El color azul solo es tenido en cuenta 
en la sede Estación Gutiérrez. 
Azul Verde Blanco Crema Otro: cual
Renacimiento 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
Los Guamos 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
















Figura 5. ¿En tu salón el color de las paredes es?. Ambientes 




    
Para la figura 6, se denota que la formación de las sillas en el aula de clases, 
conserva la forma tradicional del filas e hileras en las sedes Renacimiento y los 
Guamos, mientras que en Estación Gutiérrez se usan dos formas U concéntricas 
frente al tablero. En la sede Renacimiento, es posible encontrar una formación en 












Renacimiento 30.6 97.2 5.6 5.6 0.0
Los Guamos 0.0 83.3 0.0 16.7 0.0








Figura 6. ¿Cómo están distribuidas las sillas en el aula de clase?. 





En las tres sedes se cuenta con más de un tablero, los cuales son usados para 
explicar temas de las asignaturas y en algunos casos para evaluar como en la 
Sede Estación Gutiérrez. Otros usos que se dan a un segundo tablero son los de 
escribir nuevas ideas, hacer reconocimientos o aclarar dudas del tema expuesto. 









Renacimiento 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Los Guamos 100.0 10.0 6.7 30.0 0.0








Figura 7. El aula de clase tiene más de un tablero para: Ambientes 





En los espacios de interacción que se observan en cada una de las sedes, se 
destaca el grupo de danza en Los Guamos y trabajos de pintura y manualidades 
en la sede Renacimiento, a diferencia de Estación Gutiérrez que no ofrece 
espacios de interacción específicos, como se muestra en la figura 8 
 




Renacimiento 0 0 1
Los Guamos 0 1 0








Figura 8. Existen espacios de interaccion especificos donde puedan 
expresar su creatividad?.  Ambientes creativos escolares. Sedes 
institucion educativa Dosquebradas. 2014. 
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Al ser indagados los estudiantes sobre cuales espacios fomentan la creatividad 
expresiva, adujeron que el patio, el aula de clase, la cafetería y algunos tableros 
ofrecen esta posibilidad para la sede Renacimiento, mientras que los Guamos ven 

























Renacimiento 1 1 1 0 1 0
Los Guamos 0 1 0 0 1 0








Figura 9.  ¿Los siguientes espacios fomentan la creatividad 
expresiva en teatro, de dibujo y pintura o de juego, en la institución 
cuándo?. Ambientes creativos escolares. Sedes institucion 
educativa Dosquebradas. 2014. 
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Los estudiantes manifiestan que en estos espacios hay instrucciones para 
favorecer la expresión espontánea en un nivel de 1 mientras que consideran que 
no hay instrucciones para expresión, en espacios como  el patio, el aula de clase, 
la cafetería, los tableros o carteleras entre otras posibilidades. 
 
 
   
1 2 3
SI 1 1 0








Figura 10. ¿Encuentran instrucciones de uso a la hora de 
expresarse en estos espacios? . Ambientes creativos 
escolares. Sedes institucion educativa Dosquebradas. 
2014. 
Cuestionar Indagar Informar Construir
Renacimiento 0 1 1 0
Los Guamos 0 1 0 1








Figura 11. Los espacios de expresión institucionales que 
proponen los docentes motivan a: Ambientes creativos 
escolares. Sedes institucion educativa Dosquebradas. 2014. 
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Se denota que los espacios de expresión son enfocados a indagar e informar en la 
sede Renacimiento mientras que en Los Guamos se usan para indagar y construir. 
Según los datos de la figura 11. 
 
  
 Para el caso de la distribución de pupitres en el aula, se denota que en la sede 
renacimiento se usan varias formas como hileras y filas, en forma de U y ronda; 
mientras que en la sede Los Guamos se mantiene el orden en filas e hileras y 









REnacimiento 1 1 1 0 0
















Figura 12. ¿De qué manera se encuentran ubicados los pupitres de 
los estudiantes en el aula de clase?. Ambientes creativos escolares. 




Finalmente, con respecto a las ayudas tecnológicas, las sedes cuentan con video 
vean, televisor y sala de sistemas en las dos sedes registradas, así como equipo 
de sonido y sala de audio en la sede Renacimiento. 
   
 




   
 
     
   
















Renacimiento 1 1 1 1 0 0 1








Figura 13. ¿Con qué ayudas tecnológicas cuenta la institución para 
el desarrollo de las clases?. Ambientes creativos escolares. Sedes 




La creatividad, como eje fundamental del presente estudio se enmarca en las 
posibilidades que se generan en los ambientes propicios de las sedes de la 
institución educativa. 
 
Se han tomado las características de los ambientes como una variable 
determinante para favorecer la creatividad en los participantes del contexto 
escolar, principalmente los docentes y estudiantes, dado que desde los 
planteamientos teóricos, es determinante que un ambiente establece la posibilidad 
de mejorar las habilidades creativas. 
 
En este caso, los resultados obtenidos por los instrumentos utilizados, permiten 
analizar los siguientes aspectos: 
 
Una de las principales variables a tener en cuenta para estimular la creatividad es 
la comodidad, al empatía que genera o posibilita el espacio, en este caso para las 
sedes observadas se identifica que el aula de clase y los espacios deportivos 
generan una sensación similar, sin embargo prevalece el aula de clase frente a los 
espacios deportivos.  
 
La imaginación como parte de la creatividad, se puede ver afectada porque los 
ambientes no inducen a generar nuevas ideas y estrategias para tareas 
individuales y colectivas; de allí que el aula de clase siga siendo vista como el 
espacio de imaginación seguida de los espacios deportivos y en un nivel muy bajo 
la biblioteca u otro, aunque para algunos estudiantes ningún espacio los invita a 
usar su imaginación. 
 
En otro aspecto, el gusto para recibir las clases se encuentra mediado por las 
condiciones que los espacios tengan en cuanto a color, iluminación, amplitud y 
alternativas de uso, entre los espacios que más les gusta a los estudiantes en las 
sedes observadas están el aula de clase y el patio de recreo, con una diferencia 
porcentual de 3 puntos para la sede Renacer, de 16 puntos en la sede Los 
Guamos y 28 puntos en la sede Estación Gutiérrez, lo que refleja que los 
estudiantes no ven en el patio un lugar que les guste estar sino que prefieren en el 
salón. 
 
Al respecto, no sería posible desde este estudio identificar porque prefieren el aula 
de clase al patio, dado que no se pretendía comparar las preferencias de 
espacios, sin embargo llama la atención que el patio no sea el sitio de preferencia. 
En ese mismo sentido, se encuentra que los pasillos y en menor porcentaje la 
biblioteca son lugares de preferencia para los estudiantes de las tres sedes 
observadas 
 
Continuando con el análisis de los ambientes creativos escolares, cada una de las 
sedes observadas presenta un comportamiento diferente, en cuanto en la sede 
Renacimiento los estudiantes prefieren conversar entre ellos en la cancha, la 
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cafetería y el corredor, lo cual contrasta con la preferencia de estar en el aula de 
clase para imaginar y recibir las clases. 
 
En ese sentido los estudiantes de Los Guamos prefieren el corredor a la cancha, 
aunque son los dos sitios preferidos dejando el salón como un lugar para las 
clases. 
 
Sin embargo en la sede Estación Gutiérrez los estudiantes prefieren en su gran 
mayoría conversar en el aula de clases y en un menor porcentaje prefieren hacerlo 
en la cancha. 
 
Por lo anterior, se expresa que la preferencia de conversar con los demás, como 
una forma de interactuar creativamente, está relacionada con los espacios que 
propicien las conversaciones, y que dichos espacios tienen unas características 
donde se dé la permisividad, las palabras comunes, las frases contextualizadas 
que generan risa o asombro y los códigos lingüísticos que en momentos de clase 
están supeditados al tema o bajo la vigilancia docente. 
 
Haciendo referencia a otra variable que la misma teoría aporta en el contexto de 
los ambientes creativos, se ha evaluado el color de la pintura de los salones, una 
vez que se plantea que los ambientes de color azul se dan más propicios para las 
actividades y experiencias creativas. Al respecto Elsa Punset, expone que los 
ambientes con colores azules son aptos para tareas de arte, de expresión, de 
juego creativo y resultan muy cómodos para el pensamiento creador. 
 
En los resultados observados en este estudio se evidencia un uso preferente del 
color blanco en las aulas de clase de las tres sedes, así como también se puede 
encontrar el verde para el caso de la sede Los Guamos y el Crema en la Estación 
Gutiérrez. Ahora bien, para la sede de Renacimiento el color alterno al blanco en 
este caso es amarillo, a lo que se puede afirmar que el ambiente creativo se 
pueda ver afectado ya que desde la percepción visual no permite la creatividad, 
mientras que dispone a los estudiantes a estar menos atentos. 
 
Por su parte, los resultados de la indagación sobre la distribución de las sillas en el 
aula, se demuestra una vez más la incidencia de la educación tradicional que 
forma a los estudiantes en filas e hileras, aspecto propio de las sedes 
renacimiento y los Guamos, sin embargo en la sede Estación Gutiérrez, la forma 
de ubicar las sillas en la mayoría de los grupos es haciendo 2 formas de U frente 
al tablero. Un porcentaje muy bajo, evidencia la forma en círculo para la clase. 
 
Al respecto uno de los factores que condiciona la creatividad es la forma como se 
distribuyen los espacios para las tareas académicas o relacionadas con las 
funciones cognitivas, al respecto, Ugalde expone que uno de los obstáculos de la 
creatividad está en la consistencia de los hábitos y formas de hacer las cosas, y 
en ese sentido siguiendo a Leonard Peikoff cuando afirma que las personas que 
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no están interesadas en la filosofía siguen independientes de las ideas dominantes 
de su era pues solamente saben lo que se les es enseñado.22 
 
Por lo tanto, se evidencia en este estudio que aún se conservan las formaciones 
codificadas de ordenar los puestos de los estudiantes en filas e hileras, y que solo 
en la sede de Estación Gutiérrez se adopta la formación en dos U concéntricas 
que permite a los estudiantes participar e interactuar en función de los temas 
propuestos y proponer o argumentar sus pensamientos y creaciones de forma 
libre y funcional.  
 
En otro aspecto, que atiende en su mayor parte a las ayudas tecnológicas en las 
que se incluyen las Tecnologías de Información y algunas técnicas o locativas, se 
evidencia que las sedes de Renacimiento y Los guamos cuentan con un video 
Bean, Un televisor y una sala de sistemas, las cuales pueden usarse según las 
necesidades o la programación de algunos docentes. 
 
Así mismo, solo la sede de Renacimiento cuenta con sala de audio y equipo de 
sonido, que bien puede usarse para estrategias dentro del aula de clase en tareas 
creativas de danza o de música estimuladora del ambiente de clase. 
 
Al respecto, si bien las sedes muestran unos recursos que pueden usarse para la 
intencionalidad creativa, la real aplicación didáctica y el interés de los docentes es 
en ultimas la que va a respaldar el proceso de estimular la creatividad, teniendo en 
cuenta que la cantidad de ayudas tecnológicas con que cuentan las sedes es 
incipiente para la totalidad de los usuarios en la comunidad académica. 
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Las conclusiones acerca de la identificación de los espacios creativos en las tres 
sedes de una institución educativa, se tienen en cuenta los objetivos general, 
específicos y los aspectos metodológicos que conllevaron a los datos 
presentados. 
 
Por lo tanto se concluye que los espacios creativos para la básica primaria están 
representados por los salones donde se imparten las clases, las zonas de práctica 
deportiva, los patios de descanso antes denominados de recreo, y algunos 
espacios como la biblioteca, los pasillos, las escaleras y la cafetería, aclarando 
que no todos estos espacios son usados con un propósito de estimulación creativa 
en los actores de la comunidad educativa. 
 
Se concluye que los fundamentos que dan importancia a los ambientes creativos 
no se presentan en ninguna de las tres sedes analizadas lo que se demuestra en 
la forma como están acondicionados y en el uso que dan casi exclusivo para las 
clases teóricas.  
 
Los contextos escolares de las sedes Renacimiento, Los Guamos y Estación 
Gutiérrez, se caracterizan por el orden en que están las instalaciones para el caso 
de las aulas y algunas zonas de práctica deportiva como son la cancha o el patio. 
La cafetería es un espacio donde se encuentran los actores de cada sede sin 
embargo no está acondicionada para generar momentos o estrategias creativas ya 
que solo se asiste allí para obtener los alimentos. 
 
Otros espacios de las sedes se caracterizan en el campo de la creatividad más por 
su uso que por la forma como están estructurados para tal fin. Se concluye que las 
locaciones no están enfocadas a la estimulación creativa desde los parámetros de 
orden, luz y color. 
 
Se concluye además que algunos aspectos creativos se presentan por el uso que 
los actores le dan en algunas prácticas, como son algunas carteleras, la 
interacción verbal, los talleres o encuentros en el aula de clase que se permite con 
otros compañeros, y los espacios deportivos. 
 
Algunos momentos de interacción creativa se dan en el corredor, el patio y las 
escaleras como puntos de encuentro, sin embargo el mayor porcentaje de uso de 
la imaginación lo manifiestan en el aula de clase.  
Identificar los ambientes creativos en las tres sedes para los grados de básica 
primaria 
 
Se concluye que en la correlación de los ambientes creativos de las sedes 
analizadas con las percepciones de los estudiantes, existe una relación directa de 
las experiencias creativas en el aula de clase y sus preferencias, seguidas de los 
pasillos y la biblioteca, estos datos contrastan con la percepción que los espacios 
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de práctica deportiva puedan ser preferidos por los estudiantes, aunque en 
ocasiones se presenten sin esta la tendencia. 
 
Otra conclusión hace referencia concluye que las instalaciones y adecuaciones de 
las sedes Renacimiento, Los Guamos y Estación Gutiérrez, están en la 
oportunidad de optimizar los colores de las paredes por un color de tono azul, la 
formación de las sillas en el aula donde los actores puedan verse y participar 
hegemónicamente, incrementar el uso del segundo tablero para apreciaciones 
sobre los temas tratados, así como el fortalecimiento de la participación en grupos 
artísticos y jornadas culturales que incluyan a la mayor parte de los actores, 
optimizar los espacios deportivos para un uso de estrategias creativas, siempre 
con el fin de acompañar las tareas académicas con una mejor disposición que en 
ultimas es el aporte de la creatividad tanto para el intelecto como para la 
apropiación de conceptos y el uso adecuado en la cotidianidad de la población 
infantil. 
 
Finalmente, la metodología utilizada en este estudio, permite un acercamiento a la 
identificación de los ambientes creativos en espacios escolares de básica primaria, 
con lo que abre una mirada exponencial para los futuros pedagogos, no solo 
desde una mirada pedagógica sino de transformación y mejoramiento de las 
condiciones en que los estudiantes esperan que su paso por la vida académica 
desde la primaria sea en mejores condiciones de interacción , estimulación y 






Aplicar la metodología de este estudio en instituciones con mayor cobertura tanto 
a nivel público como privadas correlacionando los datos. 
 
Aplicar en las tres sedes evaluadas estrategias de utilización creativa de los 
espacios una vez se puedan adecuar bajo los fundamentos teóricos que exponen 
estrategias de mejoramiento de la creatividad. 
 
Continuar estudiando el campo de la creatividad desde las prácticas docentes y 
las percepciones de los estudiantes en el aula de clase. 
 
Identificar los ambientes que estimulan la creatividad a nivel escolar y no escolar 
en procura de un mejoramiento de las prácticas docentes dentro y fuera del aula. 
Propiciar espacios de estudio y construcción de ambientes creativos y tareas 
conducentes a estimular y mejorar la creatividad en los contextos escolares para 
población infantil. 
 
En lo posible establecer una asignatura de creatividad en el plan curricular desde 
el preescolar y la básica primaria, teniendo como base los principios teóricos y 
avances actuales en este campo a nivel nacional e internacional. 
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ANEXO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES CREATIVOS EN 
CONTEXTOS ESCOLARES DE BÁSICA PRIMARIA EN LAS TRES SEDES UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN DOSQUEBRADAS 
 
Este instrumento permite la identificación de los ambientes creativos en población 
de básica primaria. Los ítems están basados en la teoría de creatividad aplicada a 
la educación propuesta por Robinson y Punset. Por favor responda a las 
siguientes preguntas, no es necesario decir su nombre: 
Grado en que estudia:______________  Edad: _______ 
 
¿En cuáles de estos espacios te sientes más 
cómodo en la escuela?  
a) El aula de clase  
b) La biblioteca  
c) Los espacios deportivos  
d) Otro: cual_________ 
e) Ninguno 
 
¿Cuál de estos espacios te llevan a usar la 
imaginación en la escuela? 
a) El aula de clase  
b) La biblioteca  
c) Los espacios deportivos  
d) Otro: cual_________ 
e) Ninguno 
 
¿En qué ambiente de la institución te gusta 
estar más para las clases? 
a) El aula de clase 
b) El patio 
c) los pasillos 
d) la Biblioteca 
e) Otro: cual_________ 
 
¿Los espacios de interacción verbal con 













e) Otro: cual_________ 
 
¿Cómo están distribuidas las sillas en el aula 
de clase? 
a) En círculo 
b) En filas e hileras 
c) En dos U  concéntricas frente al 
tablero 
d) En pequeños grupos en círculo  
e) Otro: cual_________ 
 
El aula de clase tiene más de un tablero 
para: 
a) Explicar  
b) Evaluar  
c) Ideas nuevas sobre el tema 
d) Reconocimientos  
e) Otro: cual_________ 
 
